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ABSTRAK 
Meningkatnya jumlah penduduk Kota Makassar tiap tahunnya berdampak terhadap 
peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi dimana terjadi peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor yang berakibat pada meningkatnya emisi kendaraan bermotor. 
Salah satu kawasan dengan tingkat volume lalu lintas yang cukup padat adalah kawasan 
simpang bersinyal Jl. A.P. Pettrani- Urip Sumoharjo-Tol Reformasi. Survei  perekaman 
dilakukan selama 4 hari pada tiga titik penelitian. Metode pengukuran menggunakan metode 
otomatis sedangkan metode pengolahan data menggunakan ISPU dan Baku Mutu Udara 
Ambien. Penelitian yang dilaksanakan pada ketiga pendekat ini bertujuan untuk menganalisis 
kosentrasi polutan berdasarkan baku mutu udara ambien, menganalisis tingkat pencemaran 
udara ambien berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan menganalisis 
hubungan konsentrasi polutan dengan volume kendaraan bermotor pada simpang bersinyal 
fly over Jalan A.P. Pettarani-Jalan Urip Sumohardjo-Jalan Tol Reformasi. Hasil penelitian 
menunjukkan konsentrasi polutan SO2, NO2, CO, Cl2 tidak melampaui baku mutu udara 
ambien di pendekat simpang Jalan A.P. Pettarani-Jalan Urip Sumohardjo-Jalan Tol 
Reformasi (Fly Over), tingkat pencemaran udara di pendekat simpang Jalan A.P Pettarani – 
Jalan Urip Sumohardjo - Jalan Tol Reformasi masih tergolong baik, dan hubungan antara 
konsentrasi polutan dengan volume kendaraan baik hari kerja maupun hari libur yaitu pada 
ketiga polutan cenderung linear.  
 
Kata Kunci: Kendaraan bermotor, konsentrasi polutan, pencemaran udara, simpang 
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